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Человек – элемент биосферы. Все жизненные ресурсы – воздух, пищу, воду и 
значительную часть энергетических и строительных ресурсов – он получает из биосферы. 
В биосферу человек сбрасывает и отходы – бытовые и промышленные. Долгое время 
такой тип человеческой деятельности не нарушал равновесия биосферы. В настоящее 
время стихийное взаимоотношение с природой представляет опасность для 
существования не только отдельных объектов, территорий, стран и т.п., но и для всего 
человечества. 
Вопрос о воздействии человека на атмосферу находится в центре внимания 
специалистов и экологов всего мира. И это не случайно, так как крупнейшие глобальные 
экологические проблемы современности – "парниковый эффект", нарушение озонового 
слоя, выпадение кислотных дождей, связанны именно с антропогенным загрязнением 
атмосферы. 
Охрана атмосферного воздуха – ключевая проблема оздоровления окружающей 
природной среды. Атмосферный воздух занимает особое положение среди других 
компонентов биосферы. 
Значение его для всего живого на Земле невозможно переоценить. Человек может 
находиться без пищи пять недель, без воды – пять дней, а без воздуха всего лишь пять 
минут. При этом воздух должен иметь определенную чистоту и любое отклонение от 
нормы опасно для здоровья. 
Атмосфера обладает способностью к самоочищению. Оно происходит при вымывании 
аэрозолей из атмосферы осадками, турбулентном перемешивании приземного слоя воздуха, 
отложении загрязненных веществ на поверхности земли и т.д. Однако в современных 
условиях возможности природных систем самоочищения подорваны. Под массированным 
натиском антропогенных загрязнений в атмосфере стали проявляться нежелательные 
экологические последствия. По этой причине атмосферный воздух уже не в полной мере 
выполняет свои защитные, терморегулирующие и жизнеобеспечивающие экологические 
функции. 
Физиологическое воздействие на человеческий организм главных загрязнителей 
(поллютантов) чревато самыми серьезными последствиями. Так, диоксид серы, 
соединяясь с влагой, образует серную кислоту, которая разрушает легочную ткань 
человека и животных. Особенно четко эта связь прослеживается при анализе детской 
легочной патологии истепени концентрации диоксида серы в атмосфере крупных 
городов. Согласно исследованиям американских ученых, при уровне загрязнения SO до 
0,049 мг/м³ показатель заболеваемости (в человека-днях) населения Нэшвилла (США) 
составлял 8,1%, при 0,150 – 0,349 мг/м³ – 12% и в районах с загрязнением воздуха выше 
0,350 мг/м³ – 43,8%. Особенно опасен диоксид серы, когда он осаждается на пылинках и 
в этом виде проникает глубоко в дыхательные пути. 
Установлено, что более 400 видов веществ могут вызвать загрязнение воды. В случае 
превышения допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей вредности: 
санитарно-токсикологическому, общесанитарному или органолептическому, вода 
считается загрязненной. 
 Процессы загрязнения поверхностных вод обусловлены различными факторами. К 
основным из них относятся:  
Сброс в водоемы неочищенных сточных вод. 
Смыв ядохимикатов ливневыми осадками. 
Газодымовые выбросы. 
Утечки нефти и нефтепродуктов. 
Начиная с 1896 г. и до настоящего времени метод обеззараживания воды хлором 
является в нашей стране наиболее распространенным способом борьбы с бактериальным 
загрязнением. Однако оказалось, что хлорирование воды несет в себе серьезную 
опасность для здоровья людей. Исключить этот опасный для здоровья людей эффект и 
добиться снижения канцерогенных веществ в питьевой воде возможно путем замены 
первичного хлорирования на озонирование или обработку ультрафиолетовыми лучами, а 
также и применением безреагентныхметодов предочистки на биологических реакторах. 
Сейчас все большее значение в охране поверхностных вод от загрязнения и засорения 
приобретают агролесомелиорация и гидротехнические мероприятия. С их помощью 
можно предотвращать заиление и зарастание озер, водохранилищ и малых рек. 
Выполнение этих работ позволит уменьшить загрязненный поверхностный сток и будет 
способствовать чистоте водоемов. 
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